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〔12月 1日 午後 〕
座長 川 路 紳 治
第1日日午後 も引き続き2次元電子系のお話である｡強磁場下のSi(100)nチャネ
ルにっいて精力的に論文を連作 している安藤のサイクロトロン共鳴理論は,Koch等に




大川は, CdHgTe反転層以来,もっぱら縮重バンド系の計算に集甲してお り, その
代表例 とも云えるSiPチャネルについて鏡像力 もとり入れたサブバンドスペク トルを







なお,安藤 の話と関連 して, Si(100)nチャネルの Ox∬とO'x,の実験データーを提
示 してのコメントが川路によってなされた｡
この午後の話題は,表面の elementary exci.tationにはまだ成長不足の感があるが,
この分野は理論 と実験の couplingが強 く, soundに発展 して来ているので,今後の一
層の成長を期待 したい｡ (川路紳拍 )
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